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Transkription: 1 (H)ercule tit(ulum)
2 posuit Ceḷ(e-)
3 rinus
4 [l(ibens)] v(isu) m(onitus).
Anmerkungen: 1: Erculii statt Herculi. Sehr schwer lesbar.
Übersetzung: Dem Hercules hat Celerinus die Weihinschrift gerne aufgestellt, wie es ihm ein
Traumgesicht befohlen hat.
Kommentar: Es kann Celerinus heißen, aber auch Celerinus votum solvit
Sprache: Latein
Gattung: Weihinschrift
Beschreibung: Altar aus Marmor an allen Seiten abgebrochen.





Fundort (modern): Vranje (http://www.geonames.org/3187359)
Geschichte: Zwischen 1901 und 1905 im Bereich der spätantiken Fliehburg gefunden.




UBI ERAT LUPA 6191, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=6191
Literatur: CUNTZ, JbA 3, 1909, 16 -18 Nr. 2.
Abklatsche:
EPSG_969A
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